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いないものもあることから、その実態を学内各部署について調査することとなった。一昨年度の教務部教務課所蔵資料調査に続き、昨年度は、関係部署 協力 得て、春期に総務部総務課所蔵資料、太宰府キャンパスに所蔵されている太宰府校地関係書類、国士舘大学福祉専門学校設置申請関係書類等、秋期に理事長室企画課所蔵資料の調査を行う計画を立て実施に移した。 こでは 昨年度秋期より本年度春期に実施した理事長室企画課所蔵資料調査 概要 報告する。　　
調査方法
　
検索用の保管帳簿がないため、調査にあたっては、保
管されている現状を変更することのないよう慎重を期して、先ず保管容器であるキャビネット内の現状 、デジ
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はじめに
　
二〇一七（平成二九）年の創立百周年記念事業として、
法人が推進している「国士舘百年史」編纂事業の一環として国士舘史資料室では、基本資料の調査を、法人組織の内外で実施している。法人内部（法人事務部門及び教学組織）各部署で保存する文書その他の資料が、学校人の歴史を編纂する上で貴重な記録であることは言うまでもない。　
このため国士舘史資料室では、一九一七（大正六）年
の国士舘創立以来、法人内で起案（決済） ・発行 発送） ・接受された文書（関係書類を含む）の保管状態の把握を行うことを目下の急務としている。しかしながらものによっては、保管文書の検索を可能とする帳簿類が整って
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タルカメラで撮影記録した上で作業にとりかかった。すべて配架順など現状を崩さないよう十分留意しつつ、資料を一冊ずつ取り出し、各資料の内容をパソコンでデータ入力し目録化することとした。あわせて、資料には厚紙の表紙などがつけられていることから、表紙ごとにデジタルカメラで撮影し、資料の把握を行っ 。　
この調査の実施期間と担当者は、次のとおりである。
　
・
調査期間
　　
平成
23年
9月
13日～平成
24年
4月
4日
　　　 　　　　　　　　　　
（実施時間：
14時～
17時）
　
・
調査日及び担当者
　　
9月
13日（火）福原一成
　
浪江健雄
　　
10月
13日（木）福原一成
　
浪江健雄
　　
10月
20日（木）福原一成
　
浪江健雄
　　
2月
29日（木）福原一成
　
浪江健雄
　　
3月
7日（水）福原一成
　
浪江健雄
　　
3月
28日（水）福原一成
　
浪江健雄
　　
4月
4日（水）福原一成
　
浪江健雄
　　　 　 　 　
合計
21時間
　　
調査結果
　「理事長室企画課関係書類」は、理事長室企画課の管理のもと、スチール製キャビネット四台（１～４）に、おおむね時系列に配架されており、かつ保管の状態は、ほぼ良好であった。ここに保管されたものは、一九八九
（平成元）年から二〇〇五（平成一七）年までのもの二五一件であった。　　
今後の課題と展望
　
次年度については、短期大学の設置申請関係書類等、
また、中学・高等学校（全日制、定時制、通信制）の設置申請関係書類等の調査を、 逐次進めていく予定である。
